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LA IMATGE PERSONAL ES MOL TMES QUE L'ASPECTE FISIC?
Taula rodona.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 2 de maig
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
VICKI SHERPA, UNA CATALANA AMB 12 ANYS D'EXPERIÈNCIA AL NEPAL
Xerrada a càrrec de Vicki Sherpa, que explicarà les seves experiències de 12 anys
d' ensenyant al Nepal, promocionant una educació de qualitat, entre grups marginals
d'aquell país. També signarà eillibre que presentarà el dia de Sant Jordi Una maestra
en Katmandu.
Organitza: Associació de Dones Palas Atenea de Barcelona
Col.labora: Ajuntament de Barcelona




Informació: 93 274 14 60 (dimarts de 19 a 21 h)
asso palasatenea@hotmail.com
,
ELS NOMS PATRONIMICS FEMENINS
Xerrada a càrrec de Josep M. Galtés.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 9 de maig
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
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DEBAT LITERARI
Preserrtccic 1e I'escriptoro Jennifer Quiles, autora de Más que amigas, primer
llibre di au", -,ajuda per a lesbianes en espanyol (amb lectura de fragments de
l' obra), a càrrec de Isabel Franc. En acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 9 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
VELLS l NOUS VALORS EN LA CRUÏLLA D'UN NOU SEGLE
Xerrada a càrrec de Dolors Obiols, professora de Sociologia a la Universitat
Pompeu Fabra.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 16 de maig
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
HUELGA MUNDIAL DE MUJERES
Reunió de coordinació a nivell estatal de grups i persones interessades en la
organització de la Huelga Mundial de Mujeres. Amb l'assistència de Selma James i
Nina Lopez-Jones, de la coordinació internacional de la Huelga que, entre altres
aportacions, portaran impressionants noticies, vídeo clips i fotografies de les accions
en diferents països. Una oportunitat de compartir informacions al voltant de les
accions de lc Huelga i plantejar com seguir endavant.
Organitza: Huelga Mundial de Mujeres
Data: dissabte 18 de maig
Horari: de 10 a 13 h
Lloc: Centro Las Mujeres Cuentan
Radas, 27
Informació: 93 442 23 04
huelgademu jeres8m@teleline.es
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AFRICA. LA GRAN DESCONEGUDA.
Xerrada a càrrec de Lola López.
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 23 de maig
Horari: 16.30 h
Lloc: Local del Centre
Pere Artés, 4
Informació: 93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
DEBAT LITERARI
Presentació de I' escriptora Ma Cinta Montagut, autora de Par, Teoría del
Silencio i El tránsito del día (amb lectura de fragments de I' obra), a càrrec de
Concha Gorda. En acabar hi haurà debat.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 23 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
LA RENDA BÀSICA: TAMBÉ UNA ALTERNATIVA A LA FEMINITZACIÓ DE LA
POBRESA
Xerrada a càrrec de Guadi Blanco, del Grup Zambra i Baladre (València) i Carme
Porta, d' ERC.
Organitza: Ca la Dona
Data: dijous 23 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.




28 DEMAIG - DIA INTERNACIONAL. D 'ACCIÓ PER LA SAL.UT DE L.ES DONES
DRETA LA SAL.UT: UN DRET DE CIUTADANIA PER L.ES DONES
Taula rodona al voltant del dret a la salut, per què sigui un dret per a totes les dones i
totes les persones durant tot el seu cicle vital. La salut és un dret humà fonamental, i
en especial pels col.lectius de dones més vulnerables, joves, immigrants, treballadores
sexuals, ... Jornada pel dret inexcusable a tenir dret i accés a la realització dels drets
humans.
Organitza: Xarxa de Dones per la Salut




Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
CEL.EBRACIÓ DE L.A PUBLICACIÓ DEL. l.LIBRE "CUERPOS SEXUADOS,
OBJETOS Y PREHISTORIA"
Llibre de l'cutorc Maria Encarna Sanahuja YII, professora de Prehistòria de la
Universitat Autònoma de Barcelona.
L'autora fa seva la constatació de Virginia Woolf ·0 Tres Guinees "la ciència no és
asexuada; és un home, un pare i també està contcmincdc'' Argumenta a favor de la
necessitat de sexuar el passat i exposa com concreta ella aquesta proposta en el camp
de l'arqueologia, desprès de passar revista a les aportacions dels "diversos
feminismes" i les diferents línies teòriques desenvolupades en el marc de la història
de les dones, així com les seves repercussions en el camp de l' arqueologia i el
desenvolupament de l'arqueologia de gènere.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 29 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.





I CURSOS, SEMINARIS,... I
HANNAH ARENT, UN PENSAMENT CONSERVADOR INTERESSAT EN
L 'ENIGMA DE LES FLAMES
Seminari a càrrec de Fina Birulés.
Hannah Arendt entén que al llenguatge hi ha una reserva de sentit, hi ha "pensament
congelat", cristal·litzat, i que el pensar ha de descongelar. Així, ella treballa tot aïllant
conceptes, seguint-los la pista, emmarcant-los, de manera que, a les seves mans, l'acte
de teoritzar té alguna cosa a veure amb retrobar, recuperar i destil·lar un sentit que
s'ha evaporat; es tradueix en record. D' aquí que afirmi que "la memòria i la
profunditat són el mateix".
Però això no vol dir que, en el seu cas, pensar signifiqui moure's exclusivament en allò
que ja ha estat pensat, sinó recomençar a partir de l'experiència de l'esdeveniment,
ja que el pensament sempre es troba en el t'ccmp de batalla". Així doncs, com veurem
en el cas del concepte de "revolucié". a la seva obra tracta de rastrejar les
empremtes dels conceptes polítics fins arribar a les experiències concretes i, en
general, també polítiques que els donaren vida.
18 d'abril: "En resta la llengua materna"
25 d'abril: "La tradició revolucionària i el seu tresor perdut
9 de maig: ''La tradició oculta"
Lectures recomanades: "Què en resta? En resta la llengua materna" a L 'Espill, tardor
1999 (trad. cast. a revista de Occidente, nO 220, 1999) i Sobre la revolución, Alianza,
Madrid 1988, pp. 29-59.
Organitza: Ca la Dona
Dates: els dijous 18 i 25 d' abril i 9 de maig
Horari: de 19 a 21 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
caladona.pangea.org
Preu: 18 € per a les sòcies i 30 € per a les no sòcies (inclou el dossier de fotocòpies
amb les lectures recomanades).
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2n SEMINARI SOBRE GENERE EN EL.DESENVOLUPAMENT
Amb aquestes jornades es vol reflexiònar sobre la incidència de l'aplicació de la
teoria de gènere en la construcció de la democ àcic i el desenvolupament equitatiu
dels pobles. A la vegada, es vol oferir a les i OiS participants instruments teòrics,
pràctics i metodològics per a la seva incorporació a les polítiques, programes i
projectes de cooperació.
Per tal d'afavorir la màxima participació i el debat es faran 5 tallers simultanis
participatius en els quals es treballarà la perspectiva de gènere en 5 àmbits diferents
de la cooperació per al desenvolupament; salut, acció humanitària, educació,
empoderament i sensibilització. Les i els participants hauran d' escollir-ne un per
treballar-hi.
Organitza; Comissió de Gènere de la Federació Catalana d'ONG per al
Desenvolupament
Col.labora; Diputació de Barcelona i Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
Dates; divendres 10 i dissabte 11 de maig
Horari: divendres de 16 a 19.15 i dissabte de 9 a 18.30 h
Lloc: Pati Manning
Montalegre,7
Informació i inscripcions: Federació Catalana d' ONGD
(de 16 a 20 h) Aribau, 106
T. 93 451 70 70
Fax 93 451 67 29
Preu: 12,10 € (inclou el dinar del dissabte)
* Cal enviar el full d'inscripció, degudament omplert, i el comprovant de l'ingrés
bancari per fax a la FCONGD abans del 2 de maig de 2002. Imprescindible indicar
telèfon de contacte.
, ,
SEMINARI LA PRACTICA DE LA RELACIO
Reflexionar sobre la pràctica de la relació com a element fonamental de la
política de les dones i el reconeixement dels vincles com a camí vers la creació
de nous sentits.
A càrrec de Mireia Bofill, feminista amb una llarga experiència en grups de
dones.
Organitza: Llibreria Pròleg
Data: divendres 10 i dissabte 1 de maig
Horari: dv. de 19 a 21 / dss. dill a 14 h
Lloc: Llibreria Pròleg
Dagueria, 13






LA PRACTICA DE LA PAU
Seminari públic a càrrec de:
10.30 h Carmen Chaves Rubio, Barcelona, membre de Duoda
Autoritat imediació femenina com a pràctica de la pau
11.30 h Stasa Zajovic, Belgrad, Col.lectiu DonesNegres
La política de la pau: Pràctiques en la vida quotidiana
12.30 h Anna Di Salvo, Catania, La Città Felice
Relacions Civilitzadores en una l/Ciutat Feliç" de Sicília
Aperitiu amb motiu dels 20 anys del Centre Duoda
Elena del Rivero, Nova York, artista
[Swi,'tJ Home /[Du/ceJHogar
Organitza: DUODA Centre de Recerca en Estudis de les Dones i Parc Científic de la
Universitat de Barcelona
CoLlabora: Ajuntament de Barcelona i Instituto de la Mujer
Data: dissabte 11 de maig
Horari: de 10.30 a 18 h
Lloc: Convent de Sant Agustí
Comerç,36






SEMINARI: DE REFLEXES l REFLEXIONS
Seguint el fil de la darrera Mostra � ·t Fem Art'2002, s'he convidat les dones que
'
hi van participar des de la reflexió: .tzcr obres d'artistes que elles mateixes han
proposat. Es tracta d'un seminari � /01 tenir també un aire de tertúlia sota la
direcció de les següents professionals:
- Bea Porqueres, historiadora
Autoretratde Sofonisba Anguissola (1554) - dijous 16 de maig
- Elina Norandi, professora de l'escola Llotja i membre de Duoda
Lo que el agua me dio (1938) de Frida Kahlo - dijous 20 de juny
- Laura Trafí Prats, pedagoga cultural
The Collections ofBarbara Bloom (anys 90) de la Barbara Bloom -
dijous 19 de setembre
- Montse Rifà Valls, educadora feminista
Present Tense (1996) de Mona Hatoum - dijous 17 d'octubre
- Aida Sánchez de Serdio, pedagoga cultural
Hott-en-tot Venus (1999), de Renée Cox - dijous 14 de novembre
- Maria-Milagros Rivera Gorretas, historiadora i membre de Duoda
Padecer (2001), de Marisa Ordóñez - dijous 12 de desembre
Organitza: Ca la Dona
Data di inici: dijous 16 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació i inscripcions: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
caladona.pangea.org
* El preu del seminari és de 30 euros per a les sòcies i 42 per a les no sòcies; inclou
les fotocòpies que, si s'escau, es repartiran a les sessions. Truqueu o veniu per
inscriure-us al seminari.
CURS DE CREACIÓ DE PÀGINES WEB (nivell II)
Curs gratuït.per dones, a càrrec diAlejandra Ferrer.
Organitza: Espai de Dones de Pangea
Dates: els divendres 17,24 i 31 de maig




Jordi Girona Salgado, 31, Edif. PL




IX CURS D'ESTIU - ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA
La paritat, un valor per al regne
Les diferents ponències aniran a càrrec de: Esperanza Bautista, Lola Fumanal, Josep
Bigordà, Ana Zugaza i Joana Ripollès.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Dates: 28, 29 i 30 de juny
Lloc: Caputxins de Sarrià
Plaça Eloi de Bianya, s/n
Informació: 93 453 28 09
dones.esglesia@terra.es





Lectura de relats, contes, poesia ... , per llegir obra pròpia o aUiena.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 2 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3
Informació: BarceDona 654 819 943
info@barcedona.org
www.barcedona.org
ITINERARI A TRAVÉS DE M. RODOREDA, M. A. CAPMANY I M. ROIG
Itinerari dins la campanya L 'Aventura de Llegir.
Barcelona també ha estat una ciutat vista per dones. En aquest itinerari es pretén
mostrar la ciutat més íntima: de jardins interiors, celoberts, galeries i terrats. Espais
femenins per excel.lència que han estat escenari de la memòria i de la ficció de tres
.
grans escriptores: Mercè Rodoreda, M. Aurèlia Capmany i Montserrat Roig. Tres
generacions que van viure (i participar) en la transformació d
I
una ciutat que es vindica
dona.
Organitza: Biblioteques de Barcelona. Diputació de Barcelona i Ajuntament de
Barcelona
Dates: els dissabtes 4, 11, 18 i 25 de maig i 1, 8 i 15 de juny
Horari: de 10 a 14 h
Informació i inscripcions: a partir del15 di abril al tel. 93 3'16 12 42
de dI. a dv. de 12 a 14.30 i de 16.30 a 18 h
www.bcn.es/biblioteques
* Imprescindible tenir el carnet de biblioteques (és gratuït).
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ENTRE TRES
Teatre amb motiu de la celebració de' la festa presencial del Màster On line en
Estudis de la Diferència Sexual.
Cinc monòlegs escrits per Marina Carresi i Ana Lozano, interpretats per Imma Isla i
di rigits per Marina Carresi: "Lc anunciación",
IIAmbivclencics", IIYa nada es como
antes
II
, IICurriculum Virce'' i "Felicio".
Organitza: Duoda - Centre de Recerca de Dones
Data: divendres 10 de maig
Horari: 18 h
Lloc: Auditori del Parc Científic (Universitat de Barcelona)
Baldiri Reixac, 4-6
Informació: 93 448 13 99
duoda@d1.ub.es
15è ANIVERSARI DEL GRUP DE LESBIANES FEMINISTES
Festa amb actuacions, sorpreses i DJ.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Data: dissabte 11 de maig
Horari: 22 h
Lloc: Les Naus
Ca I' Alegre de Dalt, 52
Informació: 93 412 77 01
info@lesbifem.org
HOMENATGE A GLORIA FUERTES
II Aniversari de BarceDona - Setmana de Poesia del IeUS.
Homenatge a Gloria Fuertes, presentat per Joana Creus i Jud Martí (les sòcies
més gran i més jove de BarceDona, respectivament). Amb la posta en escena de:
Rapsodia & Centón para G/oria, monòleg i música per a viola, a càrrec de Voz &
Cuerda (Elizabeth Hernández i Mónica Cruzata -viola-).
Que estás en /a G/oria, lectura dramatitzada sobre la vida i obra de Gloria
Fuertes a càrrec de Veus de Dones (Gloria Bisch i Petri Jiménez) i dirigida per
Clara Martín.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 16 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3




LA DONA A TRA VÉS DE LA PARAULA
Dins el Cicle de música iart escènic colombià.
Recital a càrrec de Piedad Bonnett.
Ana Maria Restrepo presenta El laberinto de Ester, basat en el monòleg "Gato por
liebre", treball experimental i pluridisciplinar sobre Ester Ramírez, una colombiana
que convida a un viatge pels seus records.
Organitza: Centre Cívic Convent Sant Agustí
Data: divendres 17 de maig
Horari: 17 h
Lloc: Centre Cívic Convent Sant Agustí
Comerç,36
Informació: 93 310 37 32
convent .agusti@terra.es
ITINERAI DE LES DONES
Un itinerari per descobrir la història de les dones a partir de la seva presència a la
ciutat. Sabrem com vivien les ibèriques, les patrícies de la ciutat de Barcino, les
reines de I' Edat Mitjana o les bruixes de I' Edat Moderna, acabant amb les
manifestacions de I' època contemporània.
Organitza: La casa Elizalde
Data: dissabte 18 de maig
Horari: matí
e,
Informació: La casa Elizalde
València, 302
93 488 05 90 (de dl. a dv. de 9 a 14 i de 15 a 21 h / ds. i dg. de 10




INAUGURACIÓ DEL "CENTRO LAS MUJERES CUENTAN"
Invitació a totes les dones per celebrar lc inauguració del Centre en el que tenen la
seu:
- Red "las Mujeres Cuentan"
- Mujeres por un Salario para el Trabajo Sin Sueldo
- Huelga Mundial de Mujeres en el Estado Español
- Salario Debido a las Lesbianas.
Organitza: Centro Las Mujeres Cuentan
Data: dissabte 18 de maig
Horari: 18 h
Lloc: Centro Las Mujeres Cuentan
Radas,27
Informació: 93 442 23 04
mu ierescuentan@terra.es
SORTIDA DE FI DE CURS
Organitza: Centre de Cultura Santa Eulàlia de Vilapicina
Data: dijous 30 de maig
Horari i lloc: a determinar
Informació: Local del Centre
Pere Artés, 4
93 207 22 65 (dijous de 18 a 19 h)
MONTAMOS EL POLLO
Festa per celebrar l'aniversari de les dones que fan anys aquest mes de maig,
amb pica-pica i música, portar alguna cosa per compartir.
Organitza: BarceDona
Data: dijous 30 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Centre Cívic Pati Llimona - Sala Pintada
Regomir,3





ELS INFANTS l LES DONES EN LA
. HISTÒRIA ESPORTIVA DEL CN
BARCELONA
Exposició dins el cicle La Primavera Fotogràfica.
Organitza: Club Natació Barcelona
Dates: del 2 al 31 de maig
Data inauguració: dijous 2 de maig a les 19 h
Horari: de dI. a dg. de 9 a 20 h
Lloc: Club Natació Barcelona
Pg. Joan Borbo, 93
Informació: 93 221 46 00
cultura.gencat .es/PF2002
www.cnb.es
EXPOSICIÓ DE VESTITS REGIONALS
Hi haurà també un taller de demostració de confecció de vestits regionals del 24 al 31
de maig i del 7 al 14 de juny dill a 13 i de 17.30 a 19.30 h.
Organitza: Associació de Dones Artesanes
Dates: del 21 de maig or 15 de juny
Data inauguració: dimarts 21 a les 18 h
Horari: de dI. a ds. de 10 a 20 h
Lloc: Centre Català di Artesania
Passeig de Gràcia, 55
Informació: 93 331 86 76 (Associació de Dones Artesanes)
EXPOSICIÓ ARTS APLICADES
Organitza: Art-80. Associació Artística per a la Dona
Dates: del 13 al 20 de juny
Horari: de 10.30 a 13 i de 17 a 20 h
Lloc: Local de ,I Associació
Viladomat, 147, bxs.
Informació: 93 163 59 70
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.. I PREMIS l CONCURSOS I
UN ESPAI PROPI, UN FILM COL.LECTIU
El veïnatge
Un espai propi: un film col.lectiu és una iniciativa creada el 1.998 per Drac Màgic -
Mostra Internacional de Films de Dones, que aquest any es proposa des d'una nova
plataforma: TRAMA (Coordinadora de muestras y festivales de cine, vídeo y
multimedia realizados por mujeres).
TRAMA està integrada per:
- Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones, Barcelona.
- Colectivo de Mujeres Feministas de Huesca - Muestra de Cines realizado por
Mujeres, Huesca.
- Departamento Mujer IEPS Elkartea - Muestra de Cine y Mujer, Pamplona.
- Muestra Internacional de Cine realizado por Mujeres - Nosotras, que también
miramos, Zaragoza.
El projecte persegueix un doble objectiu:
- Impulsar la creació audiovisual femenina.
- Crear un banc de dades audiovisual que reuneixi la visió de les dones al voltant de
diferents aspectes de la realitat.
Les condicions per a participar són:
• Oberta a totes les dones, sense limitació d' edat ni de nacionalitat.
• Els vídeos s'hauran de cenyir al tema de la convocatòria: El veïnatge.
• S'hauran de presentar en format domèstic (VHS, H-8 o vídeo digital), i d'una durada
d'un minut exacte.
• La filmació haurà de ser realitzada en pla-seqüència, és a dir, sense interrupció ni
muntatge.
• El final del vídeo, s'haurà d'incloure una seqüència, on figuri el nom i eilloc de
residència de cada autora.
Una selecció de les filmacions presentades s'exhibirà a la XMostra Internacional de
Films de Dones (dell0 0116 de juny de 2002).
Organitza: TRAMA
Termini de recepció: 13 de maig del 2002
Lloc: Drac Màgic
València, 248, pral. 1Q
Informació i bases de la convocatòria: 93 216 00 04
drac.info@terra.es
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V PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA "CONCEPCIÓN GIMENO DE
FLAQUER"
• El concurs és obert a estudiants de diplomatura, llicenciatura o doctorat i
investigadors/es que no estiguin doctorats.
• El tema és lliure, és a dir, relatiu a qualsevol disciplina científica sempre que estigui
plantejada des d' una perspectiva feminista.
• No s'acceptarà els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió màxima de 30 fulls DIN A4,
inclòs el material documental e iconogràfic.
• El Premi està dotat amb 300 €.
Organitza: Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de
Zaragoza (SIEM)
Termini d'admissió: abans del dilluns 30 de setembre de 2002
Lloc de lliurament: SIEM (Premio de Investigación)
Facultad de Medicina B, planta baja, Universidad de Zaragoza
50009 Zaragoza
Informació: 976 76 17 08 (de dll. a dj. de 10 a 14 i dj. de 16 a 20 h)
siem@posta.unizar.es
wzar .uni zar .es/siem
zs, Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l' activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, 5a., 08013 Barcelona
Telèfons 93 413 27 22 I 23
Fax 93 413 27 19
Ipadros@mail.bcn.es
www.cird.bcn.es
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